



IKK 201l3- - Penqhitunsan Proses Kimia
Tarikh:1 November 1988 Masai 2.1) petang 
- 
j.15 getang(3 jam)
Jawab 5I_LIMA) soalan. Semua soalan mesti dijawab di
dalam Bahasa Malaysia. Tiap-tiap soalan diperuntukkan
markah yang sama.
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi 0 soalan




Pemekatan t0oo lb/h suatu larutan dari z4x pepejal
kepada 30f, pepejal pada tekanan udara dengan haba dari
















(b) Ni lai M

































i. NarCOa + HaPOO-il,lAzHPO4 + CO, + HrO
ii. HrPOo + 2NaOH-)NarHpO4* ZHZO
iii. NAzHPO4 + NaOH)NaaPOo + HzO
(Berat atom: C = 12; H =li Na = 23; Q = 16; P = 31)














3. Penghasi lan ammonjum sulfat, (NH+)2so4 memerlukan tooo
kg/n kalsium sulfat, casoo dan suatu larutan gs$
ammonium karbonat, (l,tHO)rCO, yang dibekalkan dengan tOf
kelebihan. Tindakbalas hanya 90f, sempurna dan hasil itu
dituraskan. Turasan mengandungi 
. 
(NH4)2CO3, (NH4)2SO4
dan HrO dan kek mengandungi CaSOO, CaCO, dan S% HZO.
Gunakan dasar 1 jam untuk menentukan (dalam x berat):
a. Anal isis kek
b. Anal isis turasan
Tindakbalas: CaSOO + (NH4)ZCO3->(NH4)ZSO+ + CaCO,
(Berat atom: H = 1; Ca = 40; C = lZ; O = 16; S = BZ; N =
14).
4. (i) Tuliskan nota ringkas mengenai analisis Orsat.
(ii) Pembakaran sesuatu bahanapi hidrokarbon dengan udara
kering menghasilkan suatu gas cerobong yang keluar
pada 76O mm .Hg dan g7SoF. Analisis orsat untuk gas
tersebut ialah:




a. % udara kelebihan
b. isipadu gas keluar dalam ft3 setiap lb karbon
yang dibakar.
c. nisbah atom H:C dalam bahanapi.
5. Untuk menghasiikan suatu gas pengeluar yang mempunyai
analisis basah seperti berikut:
cO 28.Ox; COa 4 .4%; CH+ 1 . 6 X;
HZ 1 .9%; HZO L 1x; Ne 56 .0%,
bahan mentah yang diperlukan adalah
a. arang kok yang mengandungi karbon (60X berat),
lembapan, oksigen dan abu,
b. udara kering,
c. O.2 kg stim/kg arang kok.
Tentukan analisis untuk arang kok itu.
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6. Pembakaran suatu arang kok yang mengandungi g2%e,
lembapan dan 5.2% abu dengan udara kering
menghasilkan 38OOO ft3 gas cerobong kering/1OO lb
kok pada 6OOoF dan 74O mm Hg. Analisis Orsat





COZ 14%: CO 2%; OZ S.79x; Ne 79.21%
Tentukan analisis untuk sisa sekiranya SO lbls arang kok
dibakar dan gas cerobong basah.keluar dari cerobong yang
bergarispusat 7 ft pada 6OOoF dan 74O mm Hg dengan
halaju 495 ftls.
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